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VALORIZACIÓN CINEMATOQRÁFICA 
Un• Peseta 
P O RTADA : N. P . Chmelioff en 1u Incorporación d e 
• Doslolewskl "• film sovietice d e Fe dorow 
C O NTEN 1 DO: :~,'.r.~::.~l:s ~1:~'':~,::~~ 
da de1 Paramount a l servicio del Vaticano", por )uan 
Piquera~. , PROBLEMAS ACTUA LES: " El cine en el 
teatro", por U le Baláu. · IMPERIALIS MO Y CINEMA: 
' Hollywood, e9ente comerci•l de llmperla lh mo norte -
eme rluno", por ). M. Valdés Rodrrgun. • El CINEMA 
SOVIETICO : Hunos fi lm• sovié ticos e n les " ]orudas 
de octubre".· Con motivo de "l'Opé ra do q11ef sous" 
y •t•• male tu del Sr. O. F.", por Antonio Olivares .• 
NUEVOS fiLMS EN PARIS: ' Soy un fugitivo", "la ti te 
d 'un hom me'' y ' l o • hombres d e mal\ana", por 
] uan Piquera ¡. - NUEVAS PELICULAS EN ESPAÑA: 
" l 'Opéra de quat ' 1ous", p or Pedro VIgués . - CRÍ· 
TICA Y O PINIO NES DE NUEST ROS LECTO RES : 
